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Проблема повышения долговечности машин и оборудования является одной из актуальнейших народнохозяйственных задач. Борьба с преждевременным износом деталей оборудования и инструмента имеет большое значение во многих отраслях промышленности. Исследования, проведенные Д.Д. Папшевым, Ю.Г.Проскуряковым, Л.А. Хворостухиным, Ю.Г. Шнейдером и другими учеными, позволили повысить износостойкость поверхностей деталей в отдельных случаях от двух до пяти раз. В то же время производительность методов обкатывания, раскатывания, вибрационного накатывания и др. методов ППД не достаточно высока, а сами технологии могут быть использованы лишь с предварительным исследованием процесса для данной пары трения. Поэтому совершенствование зарекомендовавших себя методов улучшения физико-механических свойств материалов приповерхностных слоев деталей, находящихся в сопряжении, до настоящего времени является актуальным. С целью повышения качества, износостойкости рабочих поверхностей деталей пар трения рассматриваются возможности процесса формирования регулярного микрорельефа. В ходе работы решаются задачи выявления возможности приближения поверхностей трения к оптимальным по износостойкости, для отделки и упрочнения которых использованы широко применяемые в промышленности способы; выявления возможностей повышения износостойкости поверхностей трения за счет образования регулярных микрорельефов. Исследования проводятся на основе теории расчета параметров микрогеометрии вибронакатанных поверхностей и их технологического обеспечения. 
Предлагаются пути совершенствования алгоритма и программного обеспечения для выбора параметров режима вибронакатывания и обкатывания вращающимся инструментом, которое позволяет без проведения трудоемких экспериментов получить изображение обработанной поверхности. 
Исходный микрорельеф трущихся поверхностей определяет не только длительность приработки и первоначальный износ, но и скорость нормального изнашивания. Рассматривается влияние различных параметров микрорельефа на все характеристики трения и, в частности, на коэффициент трения, силы внешнего трения, температуру в зоне трения.


